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¿No habrá procesiones 
de Semana Santa? 
En todos los periódicos de Málaga, 
Sevilla y otras muchas poblaciones, ve-
nimos leyendo desde hace días, (por no 
decir todo el año, pues en aquellas ca-
pitales están siempre en actividad las 
hermandades que han dado lustre y 
esplendor á sus procesiones famosas en 
todo el mundo,) los preparativos a que 
se entregan con todo entusiasmo y ma-
nifiesta rivalidad para ofrecer en la pró-
xima Semana Santa el espectáculo siem-
pre renovado y siempre maravilloso de 
sus procesiones, que son gala y orgullo 
de esos pueblos y grandiosa manifesta-
ción religiosa, de la que al mismo tiem-
po resulta provecho para el comercio, 
la industria y el trabajo en general. 
Antequera, en cambio, que cuenta 
con elementos que no desmerecen en 
la comparación con sus similares de 
otras poblaciones de parecida impor-
tancia, y aun superan a los de muchas 
de ellas, da lugar casi todos los años 
a la renovación de estas llamadas de 
Prensa, para que se anime y despierte 
su antiguo entusiasmo en favor de sus 
cofradías tradicionales, y que éstas sien-
tan el estímulo y el deseo de organizar 
su salida; tarea que si es laboriosa, se 
compensa con la satisfacción de demos-
trar el innegable mérito de sus imáge-
nes, la riqueza de sus tronos, el gusto 
de su exorno, la imponderable majes-
tuosidad de su desfile por la población, 
luciendo las vestimentas lujosísimas y 
valiosos complementos de la indumen-
taria, ornamentos, insignias, etc., que 
pueden rivalizar dignamente con las de 
las más ricas y admiradas cofradías se-
villanas y malagueñas. 
La mayor parte de los pueblos, aun-
que modestamente, con arreglo a sus 
medios, organizan algunos actos públi-
cos de carácter religioso, para celebrar 
la gran semana conmemorativa de la 
Sagrada Pasión de Jesucristo, y causa 
pena cuando en Antequera transcurren 
esos días tristes, más tristes y silencio-
sos aún, si faltan las procesiones, que 
al atraer concurrencia extraordinaria de 
forasteros y campesinos, producen ani-
mación, movimiento, alegría, y promue-
ven de antemano, desde que empiezan 
a anunciarse, actividades de todo orden, 
que favorecen al tráfico mercantil y a 
las profesiones manuales. AI mismo 
tiempo que se produce circulación de 
dinero y se encauza hacia aquí el pro-
veniente de los que nos visitan, se evita 
en mucha parte la salida de numerario, 
que se hace más aguda al carecer de 
atractivo esos días. 
Y si éste es el interés material de las 
proeesiones, no debe echarse en olvido 
el espiritual, emanante de la veneración 
pública y entusiasta que promueve en 
el pueblo la visión majestuosa de sus 
imágenes sacrosantas; y el no menos 
respetable interés estético que nace de 
la sugestión del espectáculo, fuertemen-
te emotivo y bellamente artístico y pin-
toresco. 
Nos mueve, pues, a lanzar esta voz 
de llamada, el temor de que trascurra 
la Semana Mayor sin proeesiones. La 
Archicofradía de <Abajo> hizo su salida 
el último año, y no cuenta con recursos 
para hacerlo en éste; la de «Arriba» ha 
tenido que realizar obras de importan-
cia en su templo, y aun cuando sus 
medios económicos sean mayores, no 
es de creer decida sacar su procesión. 
En cambio, la de Ntra. Señora de los 
Dolores, cuya última salida se efectuó 
el año 1925, y cuyos directivos, y espe-
cialmente su fervorosa camarera la res-
petable señora viuda de Muñoz Gonzá-
lez, sienten gran entusiasmo por su her-
mandad, pudiera, aun a costa del im-
portante sacrificio que ello representa, 
organizar el solemne desñle de sus ricos 
«pasos» en la tarde del Viernes Santo. 
El Excmo. Ayuntamiento, que cuenta 
en sus presupuestos con asignación para 
estas atenciones, no dejará de corres-
ponder con la subvención necesaria, y 
será de desear que el acuerdo se tome 
a la mayor brevedad, para que con tiem-
po se prepare todo y salga la magnífica 
procesión de los Servitas, con todo el 
esplendor, brillantez y orden a que nos 
tiene acostumbrados. 
Y si también acordase la Corporación 
municipal la organización de otra pro-
cesión de Resucitado, sería mayor el 
aliciente que se ofreciera en esos días. 
EL Cñf^NñVflL 
En la sesión de la Comisión munici-
pal permanente celebrada ayer, se acor-
dó, a propuesta del teniente alcalde se-
ñor Mantilla, que por el mismo se or-
ganice el programa para las próximas 
fiestas de Carnaval, cuyo programa com-
prenderá lo siguiente: 
1. ° Concurso de comparsas, en el día 
y local que previamente se designará, 
adjudicándose un premio de 250 pese-
tas para la estudiantina mejor organi-
zada y de mejor repertorio musical. 
2. ° Otro premio de 150 pesetas, para 
la comparsa más artística y de mayor 
ingenio. 
3 ° Dos premios de 150 pesetas, res-
pectivamente, para máscaras adultas. 
4. ° Concurso de máscaras infantiles, 
en el día y local que se designará, ad-
judicando premios de 50 y 25 pesetas, 
a las mejor ataviadas, obsequiándose a 
cuantos niños concurran disfrazados. 
5. ° Batalla de serpentinas y confetti 
en el paseo de Alfonso XIII , los días 
segundo y tercero y Domingo de Piña-
ta, a las cuatro de la tarde. 
Se invitará a las sociedades. Círculo 
Recreativo y Mercantil, para queí orga-
nicen piñatas, a las que el Ayuntamien-
to contribuirá con objetos por valor de 
250 pesetas para cada una, o bien, en 
efectivo, si la sociedad así lo prefiere. 
Además de las medidas previstas en 
las Ordenanzas municipales para estas 
fiesta?, se prohibirá desde luego el em-
pleo del proyectil huevo, confettis de 
madera y los multicolor; castigándose 
a los infractores. 
La circulación de automóviles y co-
ches por la calle del Infante D. Fernan-
do, sólo se permitirá hasta las siete de 
la tarde. 
Ha reaparecido la gran revista cine-
matográfica 
La pantalla 
20 céntimos. En «El Siglo XX» 
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En mi mente enferma 
Para ti,-que fuiste... y ya no 
eres más que una ilusión. 
Aun ahora, que estoy en franea con-
valecencia, en mi mente, insegura to-
davía y como envuelta en una vaga 
imprecisión parecida a un despertar 
brusco al comienzo de un sueno repa-
rador, la duda peísiste, como si la rea-
lidad, con toda la fae za de su eviden-
cia, no fuera bastante a destruir lo que, 
en medio de una calentura que puso a 
mi triste humanidad en trance de muer-
te, la imaginación forjó en una compli-
cada pesadilla, en la que tomaron cuer-
po las quimeras de mi espíritu soñador 
y poeta, más bien neurótico y enfermo 
de un mal hereditario e Incurable. 
Esta enfermedad maldita, que me ha 
puesto ya dos veces en contacto con la 
fría mano de la Pálida, y que pronto 
hará crisis por última vez, pues así lo 
presiente mi espíritu, sutilizado y sensi-
bilizado por la dolencia mortal, es la 
causaste del otro mal que me aniquila^ 
del mal que es como un cáncer que me 
corroe las entrañas y va con virtiéndo-
me en un ente miserable e incapaz de 
sentir los impulsos de una voluntad 
propia y vigorosa que se imponga a lo 
que no es más.que una eflorescencia 
de mi organismo fisiológico. 
Fué cuando por primera vez se agra-
vó mi dolencia y los médicos me reco-
mendaron la terapéutica de la Natura-
leza como única capaz de devolverme 
la salud, o por lo menos, de alejar el 
peligro que suponia la vida en el am-
biente enrarecido y pobre de la urbe 
pobladísima e insalubre, y me elogiaron 
el pueblecito ese, ubicado en lo alto 
de la montaña, puesto a todos los vien-
tos de la sierra y del llano, que de arri-
ba saturan los pinos, los nogales, los 
castaños, los tomillos y el romero, y de 
abajo trasciende a aromas de hue'tas 
pobladas de naranjos, limoneros, gra-
nados y almendros, y refrescan los va-
pores del río, que corre entre juncias, 
álamos, adelfas, sauces y olivos. 
Y llegué ahí cuando la primavera des 
penaba y cubría de todos los colores 
risueños los campos y las montañas, y 
era la atmósfera más transparente y los 
aires más benignos. 
Como una nidada de palomas, las 
casitas del pueblo, blancas como las de 
todos los pueblos de Andalucía, se agru-
pan sobre la loma aislada del macizo 
montañoso ^le elevadas* cumbres, ver-
deantes hacia las laderas, azules en las 
alturas, como un reflejo del color del 
cielo; y, descendiendo suavemente, el 
terreno baja, ondulado, hasta hacerse 
llano en la extensión del valle regado 
por el río, que desde la sierra llega sal-
tando entre peñas con fragor que se 
deshace en espumas, y luego, tranquilo 
y silencioso, se reparte en canalillos 
por entre las plantaciones de las huer-
tas y los trigales en germinación. 
Encontré hospedería en tu casa, 
donde, en gracia a la carta que para 
ellos llevaba y a mi talante espectral y 
lastimoso, tus padres me cedieron apo-
sento; y en ti encontré, primero, la 
bondad de la caridad y e! consuelo de 
tu alma compasiva y buena; luego... 
Cuando por las tardes me invitabas a 
acompañarte, con el pretexto de llevar 
a pastar en la ladera del bosque de 
pinos, o a orillas del rio, a aquellos 
tres corderitos blancos que eran la de-
licia de tu alma inocente e infantil, y 
entablábamos unas conversaciones lar-
gas, en que tú interrogabas siempre, 
ávida de saber pormenores del mundo 
desconocido que se abría más allá de 
las montañas—que era la extensión 
I 0 C S D E ÜIESII 
y repuestos para Jos de años anteriores. 
Os venta en ia librería «El Siglo XX>. 
más dilatada de tierra que habías visto 
hasta entonces—, yo iba descubriendo 
en tu sér de niña rústica en la aparien-
cia, un fondo insospechado de sensibi-
lidad exquisita y delicada, un almá que 
comprendía fácilmente y escudriñaba 
perspicaz lo ignorado, adivinándolo y 
viéndolo a través del prisma de un 
temperamento femenino, en ciernes, 
pero ya capaz de gustar todas las sen-
saciones y todas las sensualidades. 
Tú quedabas embelesada escuchán-
dome, y yo daba rienda suelta a mi 
imaginación, que parecía exacerbada 
por la enfermedad del' cuerpo; y así 
transcurrieron rápidamente unas tardes, 
que recordaré eternamente porque lu-
vieron el encanto de la idealidad hecha 
forma, de la forma hecha carne. Aún 
recuerdo el beso primero que te di y 
que tú no rechazaste porque ambos es-
tábamos fundidos en el mismo fuego 
de una inexpresable sugestión. Y luego 
menudeábamos nuestras expansiones 
amorosas, cuando mi misma calentu-
rienta pasión, comunicada a t i , nos exal-
taba a los dos...; y la noche nos sor-
prendía en medio del campo verde y 
lozano, lleno de rumores de vida, olo-
roso y fresco, tan sano y saludable qué 
mi mal había cedido a una notoria me-
joría. 
Y así fueron pasando unos días y 
otros, cada vez más henos nuestros co-
razones de ansias inmensas, de ternu-
ras sin límites; tú, con ia intensidad del , 
amor primero, bajo el encanto temeroso 
de las primicias de un sentimiento re-
cién nacido en el pecho, virgen de sen-
saciones, abierto por primera vez al 
aura de un mundo de insospechados 
deleites; con la exaltación de una ima-
ginación nueva sacudida violentamente 
por un fuego lancinante; con la inocen- , 
cía inconsciente que no sabe dónde 
debe ponerse un dique al desborda-
miento para que el agua no cause es-
trago irremediable, o con la ignorancia 
del mal de las pasiones desenfrenadas. 
Yo, con el aluclnamiento de mi imagi-
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nación, enferma como el cuerpo, que 
se halla cansada de buscar un amor 
capaz de satibfacer sus ansias insacia-
bles, capaz de llenar el mundo Ideal 
nue'se había forjado en su fantasía ca-
leiáu'knta, y que en ti creyó ver la 
itnagen de sus fantasmagorías, porque 
cjntió latir en tu pecho un corazón ge-
melo al suyo, y junto a ti percibió sen-
saciones concordadas con las que sola-
mente pudo presentir en las horas de 
fiebre de su espíritu. 
Tú te dabas toda al encantado idilio; 
entregabas todo su sér en una renuncia-
ción de la voluntad y del instinto; y.... 
pudiste ser mía enteramente.... Pero yo 
tenía ya el freno de la conciencia y la 
experiencia, y sabía que el encanto 
desaparecería o perdería poco a poco 
su poder, que la ilusión fascinadora se 
desharía en el aire como una nube de 
humo al soplo del viento, cuando el 
apetito materialista se desfogara con 
toda su grosera realidad. 
Y retardaba y contenía lo que faíal-
mente llegaría a ser consecuencia ine-
vitable. 
j . M . B . : 
(Continuará,) 
" " E S T E T U D M E R O H A S I D C T 
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Las aguas de Bobadilla 
El problema del 'abastecimiento de 
aguas de los poblados de Bobadilla, 
que carecían del preciado líquido, 
teniendo que abastecérse de fuentes y 
pozos lejanos, de propiedad particular, 
con los consiguientes gastos y moles-
tias para aquellos vecinos, a más de los 
perjuicios en orden a la higiene y salud 
de los mismos, parece que va a quedar 
resuelto en breve plazo. 
Sabemos que las solicitudes de dicho 
vecindario, apoyadas por el Excelen-
tísimo Ayuntamiento y por gestiones 
llevadas personalmente en Madrid por 
el presidente de la Asociación de Ins-
pectores Municipales de la provincia, 
nuestro querido amigo el doctor Aguila 
Collantes, han determinado la promesa 
de una importante subvención de 
Dirección general de Sanidad, 
para la realización de las obras, al obje-
tó de conducir a dicho anejo las aguas 
necesarias, contándose también con 
^ e la Compañía de Ferrocarriles 
Andaluces subvencionará esa importan-
te mejora, que interesa a su numeroso 
personal avecindado len la estación 
ferrea de Bobadilla. 
Se espera el regreso del señor arqui-
tecto municipal, que se halla con lícen-
Cla. para que formule el proyecto 
oportuno. 
Es una obra de humanidad la de dotar 
al pueblo y estación de Bobadilla de 
agua potable, y por ello nos satisface 
^ar esta noticia, anunciando a aquellos 
ecinos que pronto verán satisfechas 
sus justas aspiraciones. 
A L V ü e L O 
—¡Caramba, doña Adela! Tanto gusto 
en verla. 
—¡Ah! ¿Es usted, doña Dolores? 
Perdone que no la viera, porque voy 
tan indignada... 
—¿Qué le pasa? Ahora que reparo, 
veo que está usted muy encendida. 
Parece que ha pasado una sofocación... 
—Poco menos. ¿Uáted no cree que es 
para indignarse esto de que para pasar 
porcias cuatro esquinas» no haya otro 
remedio que salirse de la acera, expo-
niéndose a que la coja a una un <auto>, 
por que hay parados ahí tantos «pelma-
zos» que no dejan pasar ni a las seño-
ras? Y no solamente no se apartan, 
sino que como le diga una algo, ¡no 
quiera usted oír! 
—Sí que es un abuso y una falta de 
educación. » 
—Como que yo he de procurar no 
pasar más por ahí; como tienen que 
hacerlas mocitas, si no quieren que se 
metan con ellas. 
—¡Hay que ver las «azauras» de esa 
gente— y perdone usted la frase —-! 
Porque hoy, menos mal que hace sol; 
pero es que lo mismo están ahí de día 
que de noche; hágásol, o esté nublado, 
y haga aire o frío; 
—Pero los guardias debían evitarlOi.. 
—¿Los guardias? Esos también es 
frecuente verlos de plantón en las 
esquinas.:. |A ver si el señor Leal se 
ocupa de enseñarlos, como los guardias 
de la porra que vi el otro día en Málaga, 
que no dejan parar a nadie en las aceras! 
—¡Ah!, ¿pero ha estado usted en 
Málaga? 
—¡Hija, como media Antequera! Yo 
no quería ir porque no estoy para 
muchos trotes; pero mis niñas se empe-
ñaron en ver el circo ese que tantos 
bichos traía, y comprometieron a su 
padre, y... ¡andando!, que me metieron 
en un «auto», con-ei miedo que yo les 
tengo, y allí fuimos. 
—Les habrá costado un pico... 
—No lo sabe usted bien. Primero 
prepararnos de vestidos, porque aunque 
tenernos bastantes ropas, para ir fuera 
hay que ir decentes. 
(Doña Adela, para sus adentros: ¡Pre-
sumida!, como si no supiéramos que tu 
marido no tiene más que un sueldo.) 
—...Además, arreglarse sombreros, 
pues aquí hay la costumbre ridicula de 
no usarlos más que en días determina-
dos, y para ir fuera no hay más reme-
dio que usarlos, para no parecer de 
pueblo. 
—(¡Y que estarías tú bonita con un 
sombrerillo! Me cargan estas gentes 
del quiero y no púedo.) ¿Y se divirtie-
ron ustedes mucho en Málaga? 
—Bastante. Sobre todo mis hijas. 
—(¡Gen lo preciosas que son y los 
:ombrerillos darían el golpe las pobre-
citas!) [Vaya, vaya! ¿Y es verdad que 
era muy grande el circo? 
—No se le puede usted figurar... ¡qué 
de fieras y animales raros! Y luego, 
trabajando, yo no creía que pudieran 
hacer tantas cosas como hacen.Es digno 
de ver trabajar a tantos caballos y tantos 
elefantes tan bien enseñados. Y luego 
había también otros números muy 
buenos de juegos malabares, de equi-
libristas y otras muchas cosas. 
— Pues a mí me ha dicho el P .Xris-
pín que había cosas que nó se podían 
ver. 
—Serían las bailarinas, que salen 
muy ligeritas de ropa; pero ya ve usted, 
van ahora las jóvenes tan cortas por 
arriba y por abajo que nada llama la 
atención. 
—Es verdad, doña Dolores. ¡Cómo 
está el mundo! 
—No se crea usted, no mucho peor 
que antes. (¡Beatona, como si no supié-
ramos lo que diste que hablar en tu 
tiempo!) 
Por la indiscreción, 
DOROTEO. 
La Caja de Ahorros y 
Préstamos de Antequera 
El domingo anterior, a las tres de la 
tarde, se reunió la junta general de esta 
entidad de crédito y en ella fué aproba-
da la memoria presentada por el Conse-
jo de Administración, y el balance de 
las cuentas de! ejercicio de 1927, nom-
brándose una comisión, compuesta por 
los señores don Miguel García Rey, dort 
José Jiménez García y don José Rosales 
Salguero, para hacer la inspección re-
glamentairia de los libros y cuentas co-
rrespondientes. 
Dióse cuenta de que debían cesar en 
sus cargos, con arreglo al artículo 40 de 
sus estatutos, los señores siguientes: 
Don José García Berdoy, presidente; 
don Manuel Avilés Giráldez, viceteso-* 
rero; don Manuel Gallardo Gómez, se-
cretario; don Juan Manuel Sorzano 
Blanco, don Rafael García Talavera, 
don Román de las Heras de Arco, don 
José Moyano Sánchez,don Ricardo Ga-
llardo Quintana, don Agustín Burgos 
García y don José Moreno Pareja, vo-
cales. 
Dichos señores fueron reelegidos en 
sus respectivos cargos. 
Por no haber suficiente número de 
accionistas presentes, para la aproba-
ción de un artículo adicional del regla-
mento, que reforma otros anteriores, en 
eLsentido de favorecer á los pequeños 
prestatarios, reduciendo al 4.80 por 100 
los préstamos menores de 250 pesetas 
quedó pendiente de aprobación hasta 
nueva reunión de la junta general. 
En el próximo número daremos algu-
nos detalles déla expresada memoria 
de la beneméiita Caja de Ahorros, cuyo 
balance demuestra el estado floreciente 
y progresivo de la entidad que tantos 
beneficios reporta a Antequera. 
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La Caja de Ahorros y Préstamos de 
Antequera previene al público que du-
rante el mes de Febrero recibirá todas 
las solicitudes de quienes se crean con 
derecho a ocupar alguna de las casas 
que esta Institución tiene destinadas 
para obreros necesitados. 
Son condiciones indispensables para 
poder solicitar el arrendamiento de las 
casas que esta Caja ofrece a sus impo-
nentes, por ta cantidad de veinte cénti-
mas diarios: 
1. a—La de que el solicitante tenga 
contraído legitimo matrimonio; sea 
obrero del campo, del taller o de la fá-
brica, artesano o sirviente, que care-
ciendo de capital propio, viva única y 
exclusivamente del producto de su tra-
bajo personal, siendo preferidos los 
que reúnan menor jornal y tengan ma-
yor número de hijos; entendiéndose, 
que si se hallasen varios en iguales 
circunstancias, decidirá la suerte quién 
o quiénes hayan de ser favorecidos. 
2. a—Moralidad y buena conducta, 
acreditada por dos vecinos de la locali-
dad y el cura párroco. 
3. *—Los que se consideren con dere-
cho a ello, deberán solicitarlo hasta fin 
de Febrero corriente mediante escrito 
dirigido al señor presidente del Consejo 
de la Caja, en el que se consignarán: 
nombres y apellidos del matrimonio, 
edad, domicilio, oficio y jornal que 
gana actualmente; número de hijos, con 
sus nombres, edades, oficios u ocupa-
ción, si los tienen, y si ganan salario 
alguno, y además, si vive con ellos pa-
dre o madre de los cónyuges a quienes 
mantengan. 
4. a—Será también condición indis-
pensable que en la libreta de la Caja 
que posea, haya tenido constantemente 
saldo, y la presentación de dicha libreta 
en las oficinas de la Caja hasta el 15 de 
Mayo próximo, para la comprobación 
de las mismas, entendiéndose que re-
nuncian a ellas los poseedores de las no 
presentadas. 
Siendo el Consejo de la Administra-
ción de la Caja el único áibitro para 
apreciarlas circunstancias que concu-
rran en los solicitantes, antes de proce-
der a la adjudicación podrá adquirir 
los informes que respecto de aquéllo» 
considere necesarios y excluir de este 
beneficio a los individuos que a su ju i -
cio no reúnan las condiciones estipu-
ladas. 
Las condiciones en que hayan de 
ocuparse las casas objeto de estos pre-
mios, se pondrán de manifiesto a los 
favorecidos en las oficinas de la Caja 
pata su previa aceptación: 
Antequera 1,° de Febrero 1928.—El 
presidente del Consejo de Administra-
ción, José García Berdoy. 
TOSÍALES 
vistas de Antequera, en álbum. 2.50 ptas. 
Cada vista, 0.15. 
O* vtnta fn la librarla «El Siglo XX». 
Si le ofrecen a usted 
una casa nueva de 
moderna construcción 
en calle Infante, por 
menos dinero que otra 
derruida y antiesté-
tica en el Portichuelo, 
elegirá usted la de 
calle Infante. 
q 16 en la 
C a s a B e r d i í n 
cuyos talleres de sas-
trería pueden competir 
con los más afamados 
de las capitales, le cues-
ta un traje hecho a su 
medida menos dinero 
que si lo comprara 
de lance. 
Calle Estepa 
Ya se están vendiendo en 
Sombreros las últimas no-
vedades que se conocen. 
En Calzados es la C A S A 
L O P E R A la que recibe casi 
todos los días las últimas no-
vedades. 
F O T O G R A F I A S 
A M P L I A C I O N E S 
F . M o r e n t e 
Cuesta de la Paz, 14 
P R O G R A T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en ei paseo de Alfoso XI I I , de dos y 
media a cuatro y media de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Las alegres modis-
tillas», por M. San Miguel. 
2. ° Tango argentino «¿Las tres 
son?», por M. San Miguel. 
3. ° Fantasía de «La tempranica»,por 
J. Jiménez. 
4. ° Foxtrot «¡Tes ravissant!», por 
Worsley. 
5. ° Pasodoble «Manoierias», por 
M. San Miguel. 
0 6 T E A T R O 
El sábado se estrenó ta hermosa 
comedia de Muniagurria, tComo ¡a 
hiedra», que interesó mucho ai audito-
rio, y en ella obtuvo un gran éxito la 
simpática Antonia Plana, que en esa 
noche celebraba su benefició, así como 
también fueron muy aplaudidos fos 
demás actores de la compañía. 
Como fin de fiesta tuvo lugar un 
recital de poesías de Marquina, Alarcón, 
Darío y otros y una hermosa composi-
ción de Ardavín, dedicada a la memo-
ria de la insigne actriz María Guerrero, 
por el conocido y notable actor José 
González Marín, quien oyó muchos 
aplausos, y visiblemente emocionado ^ 
dedicó un recuerdo a su antiguo amigo 
y condiscípulo, nuestro paisano y malo-
grado poeta Jerónimo Jiménez Vida. 
El domingo se reprisó también con 
éxito, la bella obra de los Quintero, 
«La boda de Quinita Flores», y, por 
último, e! lunes se despidió ta compa-
ñía con la obra de Muñoz Seca, «Los 
extremeños se tocan», en la cual hizo 
una notable intepretación el simpático 
actor Emilio Díaz, a cuyo beneficio se 
celebraba la función. 
La compañía Plana-Díaz ha dejado 
buen recuerdo en nuestra ciudad, donde 
se quiere a ese matrimonio de artistas 
escénicos que siguen manteniendo el 
prestigio de sus nombres, conquistado 
en su actuación en los principales teatros 
de Madrid y provincias y de América. 
NO VIENE MORANO 
Las gestiones que se ultimaban para 
que diera en ésta algunas representacio-
nes la notable compañía que dirige el 
gran actor Francisco Morano, que 
actúa en Málaga, han quedado rotas» 
pues dicho elenco ha sido contratado 
para Sevilla. 
Desde luego, aun lamentando que no 
veamos por ahora al famoso actor, nos 
parece que la empresa del Círculo Mer-
cantil ha salido ganando, pues en la 
víspera y días de Carnaval una compa-
ñía, aquí, no podría ser negocio. 
"VARIETÉ" 
Revista cómica y de espectáculos, ilus-
trada por Demetiio y P icó .~30c ts . 
• r vmt* v» I» librería «El Siglo XX». 
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DE BLASCO IBÁÑEZ 
«Caflas y barro», «Arroz y tartana», 
«Mare Nóstrum», «El papa del mar» y 
«A los pies de Venus».~A 5 pesetas.— 
De venta en El Siglo XX. 
Se reciben encargos de todas las 
demás obras del famoso escritor. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de la interesante 
película americana, en cinco partes, t i -
tulada «El raid trágico»; emocionante 
comedia dramática, en la cual es intér-
prete de! pi otagomsta el 
dor francés Carlos Nungesser, que pe-
reció en el malogrado intento de tra-
vesía del Atlántico, en unión del tam-
bién aviador, Coli. 
El argumento tiene gran interés y 
emoción, sobre todo en las trágicas es-
cenas del robo de un correo aéreo. 
Completará el programa una película 
cómica, en dos partes, titulada «Un ar-
gumento sensacional». 
e s t a m p a 
La gran demanda que, lo mismo que 
en Antequera, ha merecido en toda 
España esta gran revista, ha hecho 
queden agotados todos los números i 
aparecidos. t 
Los lectores de ésta que deseen | 
adquirirla todas las semanas, sin falta, 
deben comunicarlo a la librería «El 
Siglo XX», que se encargará de servír-
selos a domicilio. 
DEL VECINDARIO 
Vecinos de la calle Fresca, ños ruegan 
llamemos la atención de quien corres-
ponda sobre la completa obscuridad en 
que se hallan, por haberse apagado hace 
tiempo las luces de dicha calle. 
También lamentan que por -a misma 
no pase el servicio de limpieza, que 
quite las inmundicia? que allí se acumu-
lan, por haber sido tomada dicha vía 
por vaciadero público. 
CASAS EN VENTA 
La número 1, 2, 3 y 4 de callejuela 
del Barrero, y la número 33 de calle 
Lucena, donde darán razón. 
HALLAZGO 
deuna cadenita con dos medallas, en 
la acera de la iglesia de San Francisco. 
La persona que acredite su propiedad 
puede recogerla en la Conferencia de 
San Vicente de Paúl, iglesia de Santa 
Clara, cualquier domingo de Febrero, 
a las diez. 
SE ARRIENDA 
espacioso solar con cobertizo, situado 
en calle Capitán Moreno, frente al re-
ñidero de gallos. 
Razón, en el núm. 10 de la misma 
calle. 
SIETE DOMINGOS 
Devoción de los siete domingos de 
San José y otras devociones al Santo 
Patriarca.—A peseta y dos pesetas. 
De venta en la librería El Siglo XX. 
Entrega de un sable al 
coronel Serrador 
El martes marchó a Melilla una 
comisión compuesta por el alcalde de 
esta ciudad, don José Rojas Arrese-
Rojas; jefe de la Unión Patriótica local, 
don Carlos Moreno F. de Rodas; tenien-
te alcalde, don José Rojas Pérez; dipu-
tado provincial, don Juan Rodríguez 
Díaz; exalcalde, don José León Motta, y 
s e c r e t a r K ) p á r t i c u l a r ciel alcal le, don 
Francisco Jiménez Platero, con objeto 
de entregar al antiguo delegado guber-
nativo don Ricardo Serrador Santés, un 
sable de honor, acompañándoles tam-
bién el presbítero don Miguel Palomo 
Vallejo. 
En el puerto de Melilla fueron espe-
rados por el señor Serrador y varios 
oficiales del grupo de Regulares de Al-
hucemas, cuerpo que aquél ha mandado 
hasta su ascenso a coronel, y después la 
comisión antequerana visitó el aeródro-
mo de Nador y base de hidros de Mar 
Chica, y en la alcazaba de Zeluán fue-
ron obsequiados con un té a usanza 
mora, a la terminación del cual las mc-
jaznías corrieron la pólvora. 
En el hotel Victoria, donde se hos-
pedaban, fueron cumplimentados por el 
presidente de la Junta municipal y otras 
personalidades, y por la noche el señor 
Serrador les ofreció una comida intima, 
a la que asistieron algunos jefes de la 
circunsciipción y representantes de los 
Regulares de Alhucemas y la Prensa lo-
cal, pronunciándose entusiastas brindis, 
Al día siguiente y en el cuartel de los 
Regulares, en Segangan, tuvo lugar la 
entrega del sable de honor, ofreciendo 
el mismo el alcalde señor Rojas, y a 
continuación el capitán del grupo de 
Regulares de Alhucemas, señor Osés, 
en nombre de sus compañeros, pronun-
ció otro discurso, y entregó al señor 
Serrador un bastón de mando. 
Después de otros discursos, y ofreci-
miento de un áibum con las nrmas de 
todas las clases de segunda categoría 
de la unidad de que hasta hace poco fué 
jefe, el señor Serrador agradeció los 
homenajes que se le tributaban y espe-
cialmente las muestras de cariño que le 
daban sus amigos antequeranos, de cuya 
ciudad guarda tantos recuerdos. 
Terminado el acto, los concurrentes 
fueron obsequiados con un «lunch», 
durante el cual, el alcalde de Anteque-
ra ofreció que este Ayuntamiento cos-
teará una biblioteca para las clases del 
grupo. 
Después de otras visitas, la comisión 
municipal antequerana depositó una co-
rona en el mausoleo de las víctimas de 
Monte Arruit, rezando un responso el 
señor Palomo Vallejo. 
Al regresar a la plaza, la comisión ob-
sequió con un banquete al señor Serra-
dor, asistiendo las autoridades civiles y 
militares. El alcalde de Antequera ofre-
ció ei banquete; el presidente de la Junta 
municipal saludó a la comisión que per-
tenece a la provincia de Málaga, her-
mana querida de Melilla, y el general 
Carrasco agradeció a los antequeranos 
el homenaje que habían tributado a los 
que murieron por España. 
La citada comisión regresará de su 
viaje, probablemente hoy domingo. 
Las grandes reformas de 
flntequera 
Hace unos días estuvo en ésta el in-
geniero malagueño don Tomás Brioso 
Ragg'0> encargado por este Ayunta-
miento del estudio de las reformas pro-
yec ta í i a s en nueaPa cuidad, 
al señor alcalde sus estudios, que com-
prenden el mejoramiento del abasteci-
miento de aguas, en condiciones de hi-
giene y abundancia; construcción de 
nuevo alcantarillado y pavimentación 
de las vías importantes; edificaciones 
escolares y apertura de un túnel bajo 
el cerro del Reloj; dotación de algunos 
servicios, de limpieza pública, lavaderos 
y baños, y adorno de algunas calles y 
paseos. 
Probablemente, en esta semana el se-
ñor Brioso volverá a Antequera, para 
exponer a los señores concejales los de-
talles de sus proyectos, que han de ser 
base del presupuesto extraordinario que 
se prepara. 
Colecc ión Universal 
de novelas, teatro, poes ía , filosofía, 
cuentos, viajes, historia, memo-
rias, ensayos, etc. 
La importante Editorial «Espasa-
Calpe», ha reanudado la publicación 
de esta interesante colección de obras 
qtie pone al alcance de todos las mejo-
res producciones de la literatura uni-
versal, antigua y moderna. 
La Colección Universal es: en con-
tenido, la que abarca más obras: en ca-
lidad, la que contiene originales más 
selectos y traducciones mejor cuidadas; 
en precio, el mayor esfuerzo económico 
conocido hasta hoy, y en producción, 
la más copiosa de cuantas han visto la 
luz en el mundo entero. 
Puede adquirirse todo lo publicado 
en esta colección, o selecciones espe-
ciales de lo publicado, a pagar al conta-
do o a plazos, en las siguientes condi-
ciones: 
Parte de la colección al contado, 50 
céntimos número; todo lo publicado, a 
plazos, 50 céntimos número; parte de 
lo publicado a plazos, 55 céntimos nú-
mero. 
Últimos vo lúmenes publicados: 
«Notas», por J. Ortega Gasset.—Núme-
ros 1001 — 1002.-1 peseta. 
«Santa Teresa de jesús. Su vida».—-Nú-
meros 1003—10008.—3 pesetas. 
«A buen fin no hay mal principio», por 
W. Shakespeare.—Números 1009-
1010.—1 peseta. 
De venta en «El Siglo XX». 
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J O S E OJLSTIX-.LiA. MIBL^-ISTDA. 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQOEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN E L DEPÓSITO DE C A L L E MUÑOZ HERRERA, NÚM. 7 
x N O T I C I A S :-: 
DE VIAJE 
El lunes fué obsequiado con una co-
mida íntima, en el círculo «La Peña», 
el notario de Barcelona don Antonio 
Arenas Sánchez del Río, que ha pasado 
en ésta unos días en unión de su sim-
pática hija María. 
Al agasajo asistieron los amigos ínti-
mos con que cuenta en Antequera el 
señor Arenas, quien marchó en la mis-
ma tarde con su hija, con dh ección a 
Olvera, donde pasarán unos días al lado 
de su familia, antes de regresar a su 
actual residencia. 
En el exprés de anoche, marcharon a 
Granada, nuestro amigo don José Grtiz 
García, acompañado de su esposa e 
hija Dolores. 
De Málaga, ha venido doña Rosario 
Muñoz Vílchez, de Puche, acompañada 
de su primo político don Baldomcro 
Puche Aragüez. 
BESALAMANO 
Nuestro estimado y distinguido ami-
go don Ricardo de Talavera Gómez, 
que tan acertada y competentemente ha 
desempeñado hasta fines de año la Fis-
calía del Juzgado municipal, nos comu-
nica en atenta circular haber resuelto I 
abrir su bufete de abogado, estable-
ciendo su estudio en su domicilio, calle 
Trinidad de Rojas, número 51. 
Agradecemos su ofrecimiento y le 
deseamos coseche muchos éxitos en el 
ejercicio de su profesión. 
NATALICIOS 
• • [ 
En Málaga, donde reside el matrimo-
nio, ha dado a luz una niña la esposa de 
nuestro paisano don José Casero Burgos. 
También ha tenido un niño, la esposa 
de nuestro amigo don José López Sor-
zano. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
NUEVA MISA 
A partir de esta fecha, la Congrega-
ción de San Luis Gonzaga y San Esta-
nislao, celebrará todos los domingos y 
días festivos en su iglesia Escuela de 
Cristo, misa rezada a las diez y media 
de su mañana. 
Los domingos terceros, según precep-
túa su reglamento, será la Comunión 
general y misa a las nueve. 
Lo pone en conocimiento de sus 
numerosos protectores y amigos y de 
cuantas personas deseen asistir. 
LA CUARESMA 
El miércoles de Ceniza, como todos 
los años, dará comienzo el solemne 
septenario que la Real Archicofradía de 
la Santa Cruz de Jerusalén y Nuestra 
Señora del Socorro, dedica a sus ve-
neradas imágenes. 
Los sermones del septenario estarán 
a cargo del elocuente orador sagrado, 
magistral de la catedral de Madrid, 
doctor don Enrique Vázquez Camarasa, 
que en años anteriores tuvo también a 
su cargo la predicación en la iglesia de 
Jesús, dejando gratísimo recuerdo. 
Aún no está decidido quiénes serán 
los predicadores que actuarán en las 
demás novenas de la Cuaresma. 
ENFERMOS 
Se halla muy mejorado de la enfer-
medad que sufre, nuestro amigo el joven 
médico don Andrés Palomino. 
También está mejor de la dolencia 
que le ha tenido en cama, el impresor 
don Francisco Ruiz Borrego. 
Nos alegramos de la mejoría y desea-
mos el restablecimiento de ambos. 
Tienen enfermas unas hijitas, don 
Salvador Casaus y don Diego Barón, 
Hacemos votos por la mejoría de 
dichas niñas. 
EJERCICIO DE LOS SIETE 
DOMINOOS A SAN JOSÉ 
Hoy, segundo domingo, se hará en 
la iglesia de los PP. Capuchinos el 
ejercicio solemne, a las ocho de la ma-
ñana, y a las cuatro y media de la tarde, 
con sermón a cargo del R. P. Francisco 
de Sevilla. 
SEA USTED ELEGANTE, 
QUE LE CUESTA MENOS DINERO 
QUE NO SERLO 
La elegancia es una virtud necesaria. 
Esto, si no lo dijo Petronio, debió 
decirlo, porque para eso ostentaba el 
título de árbitro de la elegancia romana. 
Hoy el ser elegante cuesta muy poco 
dinero. Más cuesta el no serlo. 
La cuestión está reducida a elegir el 
sastre que lo vista. 
Si va usted a los talleres de sastrería 
de la Casa Berdún encontrará los más 
elegantes trajes de corte irreprochable, 
confección esmeradísima, hechos a su 
medida, desde cincuenta pesetas en 
adelante. 
Son los mismos trajes que en cual-
quier otra parte cobran crecidas canti-
dades, no garantizando como hace la 
Casa Berdún ta hechura, resultado y 
duración de los mismos. Además es la 
única sastrería en donde le hacen a usted 
un traje en doce horas. 
LLAVERO 
con cuatro llaves: está a disposición de 
quien lo haya perdido, en la Jefatura 
de policía. 
LAS CONTRIBUCIONES 
El pago voluntario del primer trimes-
tre de la contribución por todos con-
ceptos, será durante los días del 20 al 
29 de Febrero y del 1 al 10 de Marzo, 
y con recargo del 10 por 100 en los 
diez días últimos de dicho mes. 
La oficina, calle Trinidad de Rojas, 
número 18, estará abierta todos los días 
de 9 a 12 y de 2 a 5, y los domingos-
de 9 a 12. 
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M a d r e ; . . 
Para dar d su hijo 
la sobrealimentación 
que requiere su creci-
miento; para criarle 
fuerte, robusto y libre 
de las enfermedades 
de la dentición; para 
librarse usted de ma-
reos, desnutrición, do-
lores de espalda y 
debilidad general use 
el Jarabe de • 
n i P O F O s r i T o s SALUD 
iroso restaurador v potente antia-
némico, que dá fuerzas, nutre y vigoriza 
todo el organismo. 
Más de 35 iflos de (boto jracfonte ev'daorlan su eficacia ^ 
EsM 'Or.n*n«n4ur)o oa' te fteal Acsdamía te Medicina 
AVISO: Desconfie usted de las tmitadones. El legitimo farabe Urea en 
la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD impreso en tinta roja. 
BIBUOei^ftFÍñ 
EL CORAZONCITO DE UNA 
CAMPESINA 
por Berta Ruck. 
Novela publicada en )a colección 
«La Novela Rosa» con el número 94. 
Un volumen en rústica, 1.50 pesetas. 
Editorial Juventud S. A.—Calle Pro-
venza, 216.—Barcelona. 
La popularisima y original Berta 
Ruck ha escrito con esta obra una de 
sus más interesantes y amenas novelas, 
y sabido es que ambas cualidades son 
las que predominan siempre en esta 
genial autora inglesa, aparte de la gra-
cia intensa y espontánea, la deliciosa 
femenidad y la frivolidad alada que 
campean en toda su producción, dándo-
le singular hechizo. 
i El asunto está basado en la presta-
ción personal que durante los últimos 
tiempos de la gran guerra hicieron las 
mujeres inglesas para atender a las 
labores del campo, abandonadas por 
la falta de brazos masculinos que la 
tremenda lucha imponía en todos los 
servicios interiores de las naciones beli-
gerantes. Esto dió lugar a la creación 
de las «Brigadas Campesinas», forma-
das por mujeres patriotas que se iec!u-
taban principalmente en Londres y en 
las principales ciudades briiánicas. 
Las aventuras de dos jóvenes amigas 
empleadas que se alistan en las «Briga-
das Campesinas», (una de ellas muy 
sentimenta! y femenina, y la otra, ene-
Jpiga acérrima del sexo fuerte); el extra-
no proceso de sus amores en el arcádi-
co país de Gales, donde son destinadas, 
y la descripción de su vida en aquel 
ambiente que contrasta tanto con el 
supercivilizado de la gran metrópoli, 
son los elementos con que Berta Ruck 
urde la trama de esta originalísima 
novela, cuya sucesión de hechos e inci-
dencias da la sensación de la vida 
misma, con todos sus pintorescos 
albures y funambulismos. 
La traducción, es tan perfecta que 
permite saborear integramente todas las 
donosuras y gracias del travieso estilo 
de la famosa autora. 
LA PERFECCIÓN 
Gran Tintorería íe Hopa usada 
Especialidad en los tintes de seda, 
lana, algodón v sus mezclas. 
Lutos, lavados de trajes y 
vestidos en doce horas. 
Lavados en seco especial. 
Colores sólidos. 
NUESTROS CONCURSOS 
¿En cuál número caerá 
el "gordo"? 
Estamos recibiendo muchas papeletas 
de (oncursanfes, y como algunas traen 
confusos los números, volvemos a 
insistir en que dt ben escribirlos con 
toda claridad. 
Ya saben los lectores, que pueden 
mandar tantos cupones como quieran, 
y que cuantos más envíen más probabi-
lidades tendrán para acertar. 
Vengan, pues, los boletines, y ja 
quien Dios se la dé, San Pedro se la 
bendiga! 
El regalo que otorgamos en este con-
curso es 
UN B I L L E T E E N T E -
RO DE LOTERIA 
valor de treinta pesetas, para la jugada 
del 2 de Abril, que puede resultar pre-
miado con la bonita y no despreciable 
suma de 
100.000 pts. 
Será agraciado quien tenga la suerte 
de acertar el número del premio 
mayor del expresado sorteo del 12 de 
Marzo. 
En el caso de no haber ninguno 
acertado el número, tendrá derecho al 
regalo el que más se haya aproximado, 
en más o en menos, con relación al que 
obtenga el «gordo» que hay que adivi-
nar. 
De ser varios los que, en uno u otro 
caso, estén en iguales condiciones, o 
sea, que hayan adivinado el número, 
o que estén a igual distancia de él, se 
efectuará un sorteo entre ellos. 
Cuesta de los Rojas, 15 
Las mejores cin-
tas para máqui-
na de escribir. 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
Vea a Muñoz cu «El Siglo XX». 
CONCURSO DE 
HL SOL D E fiMTEQliaa 
D. ....„ 
que vive en 
cree que el *gordo> del 
i 
sorteo del día 12 de Marzo próximo 
será el número 
FIRMA, 
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l m ÍH si 
m m m 
de esta m 
V verá ei enorme surtido que ha reci-
bido en SOMBREROS H Ó * 
VEDAD para Carnaval y Semana 
Santa, ofreciéndolos a precios muy 
reducidos, pues quiere demostrar a su 
clientela que no hay casa que más 
barato venda. 
m i tío 
Para libros y objetos religiosos, 
E L S I G L O X X 
Para libros de contabilidad, 
E L S I G L O X X 
Jariezeii 
ODONTOLOGOS 
Triiiidaíl de flojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
op 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
Ú A R T I C U L O ^ PÁRA L A B O R E S a 
'"V 
m 
PAQUETERÍA :: MERCERÍA 
PERFUMERÍA 
Bordados y Objetos para labores 
C A S A C A Ñ A S 
Infante Dón Fernando, 48 
R E : R F- u i v i E: s 
J A B O N ) 
P O L V O S 
C O L O N I A ) 
O 
i LOZA Y CRISTAL HUECO n 
ñ 
^ u eRsntsla tpai^iia pFepga el,« 
Mmmm kmWi i HmsmMi ínit 
el aüo 1897, per ti Km ktimto it Medicms 
| Sirujia, a Isa éé&iles. » 
ÍSémpraia h»jr misma.. Séls ralfl'e ptes. 
Los müm, que ?s sBascen píietkasiais It 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
VBGrA, 3 1 y 33 o-O TKLE3FONO 83 
RRECIOS DE VIAÜE, REDUCIDÍSIMOS 
S E R V I C I O D I A R I O D E A U T O M O V I L E S 
entre Antcquera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero. 
H O K A D E S A L I D A Para F U E N T E PIEDRA: 
h las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán. 
Elaboración de MANTECADOS. ROSCOS y ALFAJORES 
EL MEJOR POSTRE Caja de 2 kilos en lata litografiada Pesetas 12 — 
nSte^ení * 0.500 eramos * \ Z M 
na y almendra. 0.250 1J0 
imn WM mm CAFE Y RESTAURANT H¡ A I S I T E Q U E R A 
-Capitán Moreno, 21. — Antequera-
Almacén de MñDERñS de todas clases 
y MflTÉRIñLeS de construcción. 
- Cemento LflnFORT 
( M I K T O D E Ü O Ü E F-RAROl_l_l) 
3^A.R.3ynOILiBS IT J A S F E S 
IMAOIOIMA L.E:S V EXXRAIMÜEROS 
G R A N S U R T I D O E N C L . A S E 8 C O R R I E N T E S Y D E F N T Í A 
Tabletería : Pavimentos : Zócalos : Fuentes : Chimeneas : Panteones : Altares : Lápidas 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
San Agustín, 11 M A L. A Gi A 
